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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
L A P R O ¥ I M C I A D E L E ü N 
' ... I Si T B C I á H,—Intervencfón de Fondos 
Diputación pirovlncial.--Telefono 1700 
fie la Dliintaclón proTinclaf -Tei. 1916 
Martes 11 déDiciemlire 1945 No se publica ios domingos ni días festivo» Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. i 
.ÚW9rt0WtfÍHM»*-^li*. Lo» MñtorM Alca ldás y'Secretarios' munidpaloa ««tán obU^ados a diaooner que ae fíie. un d 
afro.do-ejlta BotETÍW OPKCJAL on «i sitio de costsirribre, tan pronto comd ae.reísiba, hasta Ja fííadtón.dal ejemplar 'si^q'ifi'ót*' 
'/,. LoÁ' S e é r e t a n o s -intuitcipaíeis eaidacán dé. eoleecionar oKdenadarñenté'eí BOLETÍN. OFICIAL, tsara nú «ncísadéníación «'nuai. V 
La» inaerejoaes ,r®(Sflamentarias"es eí BoLrTÍN" OFICIAL, se han de mandar .,oor el Exorno. Sr. Gobernador civil. 
>n'?o adela 
G R ! P Q I O N E S . — - a l AyMuatamién'tos. 100 pé'setáá ánnaies " por. • dos ..eie'mpiare'r 
ar ojás. Recar.g-o del 25 por^IOO SÍJQO abonan e! imoorte anual dentró del prinjie» 
ie¿.'fsiS5¡radoa niaaicÍDai«« »-or}í,am,»'nr»o« n- dependencias oficíalas, abó-iaran. V) 
)^ do.. .. / -' ^ • • ' = / ; '. ^, ' ^ •• ' • ' 
•Tinciones. 60 pasé tas annaies, 35' wesetas'semestra! 
Jí^dVjií*.—-al•,' jszsfadons Biúnictpíi-iea:. -na .peaj^ta i 
50 pesetas Híiea. ., 
•ida numero, v ^" CT«»"a«i 
20 íaiss^atas! tnoir^tr» ¡e», coi ro a d e i a n t a d o l 
atínístrocíÉ jroiineial 
GeMem M 
ie la groviecia de León 
imiiirli Geoeral ie ilastediieiilos 
JUNTA PROVINCIAL DE PRECIOS 
P r é c ios á m a l e s que r e g i r á n ^ eS/ay0S a r b i t r i o s m u n i e - p a í e s 
p rov inc i a p a r a la venta denlos-ar t Í ta los^ . L o s despojos tan tos comest ib les 
que se de ta l lan | Como indus t r i a l e s c o n t i n u a r á n ven-
A C U N O > i L i Y O R : ¡ d i é n d o s e en r é g i m e n de venta l i b r e , 
. -Clase 1.a, s in hueso ftodas las clases | Se c o n s i d e r a r á n reses vacunas ma-
de carne, excepto las que se d e t a l l a n í , . . „ " , ' , 
en la segunda, a s í , c o m o los r i ñ o . | yores las sacr i f icadas c o n todos los 
fies), 12,60 pesetas Iq lo . . í d ientes pern ianentes , y m e n o r e s las 
Clase 2.a, s in hueso ( fa lda , pescue- que n o tengan todos los dientes,per-
•zo, pecho y r abo) , 9,40 pesetas i d e m . l m a n e n í e s , exceptuadas las p o v i l l a s 
/f t íeso ¿ tor teo , 1,60 pesetasad^m. ¡ que h a y a n e je rc ido func iones r e p r o -
J/aeso ro/'o, 0,80 pesetas ide 'm. j duc toras . Los cebones, lechales y eh-
V A C U N O M E N O R : f- \corahibradas se e q a i p a r a i á n a l vacuno 
Clase 1* , sin hueso ( todas las clases \ menor ' 
l e carne, excepto las q u é se d e t a l l a n Se c p n s i d é r a r á ganado l a n a r y ca-
eh la segunda, a s í c o m o l ó s r i ñ o - l ^ b r í o m e n o r , lá§. reses de menos de 
fies), 15,2(1 pesetas k i lo . 4 ¡ u n a ñ o de edad, a s í c o m o los b o r r o s 
Clase 2 * , \ í t \ ñ u e s o { f a l d a , pescue- (y machos C a b r í o s castrados c o n 
1 d i en t a p r i m a r i o s . 
• F R U T A S F R E S C A S . -
Brevas, 1,35 ptas. k i l o : Ciruelas , 
1,75 i d e m . Higoss, 1;05 i d . H igos 
c h u m b o s , , » ! i d . L i m ó n , 1,60 i d . Me lo -
c o t ó n , 2,50 i d . M e l ó n , 1,05 i d . Para-
guayas, 2,50'id. S a n d í a s , 0,80 i d . Uvas, 
L A N A R O C A B Í I I O M E N O R : 
Chuletas, 12,60 pé&etas k i l o . 
P ie rna y p a l e t i l l a , 10,80 pesetas i d . 
F a l d a y />escüe2ov9,00 pesetas i d . 
¡Lanar o Cabrío mayor en tajo único, 
j 9,37 p é s e l a s k i l o . : 
¡ Lanar o Cabrío menor en tajo único, 
i 10,44 pesetas k i l o , 
j "Estos precios d e b e r á n entenderse 
1 com,o topes m á x i í n o s s in que p u e d a n 
í i nc remen ta r se por n i n g ú n concep to 
i y en ios m i s m o s aparecen i n c l u i d o s 
20' pecho y r abo) , 11,40 pesetas í d e m . 
Hueso blanco, 1,90 pesetas í d e m . 
Hiifiso rojo, 0,95 pesetas i d e m . 
L A N A R o C A 6 R Í O M A Y O R -
Chuletas, 11,40 pesetas k i l o . 
Pierna y pa l e t i l l a , 9,80 pesetas i d . 
Fa lda y pescuezo, 8,15 pesetas i d . " 
13,05 i d . Cerezas, 2,95 i d . A l b a r i c o -
| ques 2,90 i d . Peras, 5,70 i d . M a n z a -
nas, 5,70 i d . 
V E R D U R A S F R E S C A S ' 
Acelgas, 0^60 ptas. k i l o . C a l a b a c í n , 
0,75 i d r C a i a b a z á V 0,45 i d . Cardos' 
0,70 i d . C e b o l i á s , 1,55 i d . Cebolletas , 
0,90 i d . Repol los , 0,75; C o l i í l p r , 0,90 
í d e m . C h i r i v i a s . 0,80 i d * Escaro la , 
0 ,^60 i d . Espinacas , 2,05! Ñábos% 0,45 
i d e m ^ Lechugas , 0,75 i d . P imien tos , ; 
2,85 i d x T p m a t e s , 2,50 i d . 
L ó s prec ios a n t ^ i o r e s , asi c o m o ' 
los que resu l ten p rev ia a p l i c a c i ó n de 
los c o e f i c i e n í e s que se expresan a 
c o n t i n u a c i ó n ^ d e b e n é p t e n ^ e r s e c o m o ¿ 
topes m á x i m o s ' y todos Jos Expresa-
dos a r r i b a , son pa ra venta ai m a y o r . 
L o s de ta l l i s tas p o d r á n vender a 
los jSrecios que c o m p r e n en el m e r -
cado l i b r e s i n r e b a s á r n u n c a los 
topes m á x i t ó ó s , m á s 0,50 pesetas en 
l ^ i o g r a m o en aque l los a r t í c u l o s c u y a 
t á ^ a no^sobrepase l á cifrjí de 1,50 pe-
setas , |d jogwamo neto, 0,75 p é s e l a s 
para los c o i n p r e n d i d o s en t re 1,51 y ' 
3 ptas. k i l o g r a m o y 1 peseta p a r a los 
que t engan p r e c i ó supe r io r a 3 pese-
tas k i l o g r a i n O en el me rcado . 
P E S C A D O S 
A b a d e j o s i n cabeza n i t r i p a , 6 p t^s . 
A c e d í a , 7,10 i d . Agujas , 3 i d . A l m e j » 
Corriente, l i b r e . A l m e j a ^ fina, l i b r e , 
A n d a r i c a s y n é c o r a s , l i b r e . A n c h o a , 
b o q u e r ó n , bocar te , b u r r o s o r a b o -
sot, 3 ptas. . A n g u i l a s , 3,60 A n g u l a s , 
l i b r e , Aramis , 3,60 plus. A l ú n , b o n i t o 
o a lb r tgor» , s in cabeza y s in I n t e s t i -
nos, 7,15 i d . Babosas o chochas , 3 
i d e m . Bacaladas , .3,25 i d , Ber tore l las 
0 b r í t o l a s , 2,85 i d . Be sugos, 5,^ 5 i d . 
B í g a r o s o c a r a c o l i l l o s , l i b r e . Bocas, 
l i b r e . Bor r ique tes , 3.40 i d . Brecas, 
c a c h u c h o s o pajeles, 3 05 i d . .Boga, 
c a r a m e l o char re t , 2,85 i d . Bru jas y 
gal lo/ i todos t a m a ñ o s , 5 id." B u r e l . o 
c h í c h a r o de 170 g ramos ^ n ade lan te 
p o r pescado, 2,95 i d . C a b a ñ a , berde'lv' 
sardas o b i s ú , todos los t a m a ñ o s , 3 
1 dem. Ca nanas, voladores , potas y 
j i b i a s , 2,85 i d . C a l u c h a s o rayas,, 
2.30 i d . Cangrejos de m a r y r í o , l i b r e . 
Caracoles, l i b r e . Ca rab ine ros , l i b r e . 
C a s t a ñ e t a , pa lome ta , p a p a r d ó o j a -
pu t a , 3,65 ptas. C a z ó n , gato, mie lga , 
p i n t a r r o j a y esc'ola, s in cabeza y s i n 
..tripa-,. 4 i d . Cen to l los , i i b r b . Cigalas, 
l i b r e , C in las o raoTralla, 2,30 pesetas. 
C o n g r i o s i n t r i p a , 6,25 i d . C o r b i ñ a 
s i n cabeza, 4,45 i d . Cucas, 2,30 i d . Pez 
m a r t i l l o , relojes o$ s a n m a r t i n o » 2,30 
ide ra . Pez p á i o , 3,45 i d . P u l p o , 2,55 
i d e i n . Q u i s q u i l l a s caudas, l i ibre. Quis -
q u i l l a s cocidas , - l i b r e . Salmonetes, 
' l i b r e . R a p é (colas) , 7,30 ptas.- Rape 
(cuerpos),^ 3,40 i d , Ratas, 3,95 i d . T o r -
tuga , 3 i d BUre i , Ju re l o c h i c h a r r o s 
•(hasta 170 grs. p o r pescado) 2,40 i d . 
D e l f í n s i n cabeza y s in t r i p a , 4,55 i d . 
D e n t ó ü . p a p a r g o y machete (de m-ás 
d é 1 k i l o s i n cabeza), 3,95 i d . D e n t ó n , ' 
papargo y machete (hasta 1 k i l o c o n 
cabeza), 3,50. D o r a d a , 3,40 id . 'EscO ' 
fina, 3,40 i d . E s p a d í n , 2,40. E s p a ñ a l a , 
3:,95 i d . Fanecas, 2,55 id.:Galeras,12,30' 
' i d e t n , Ga l l ihas , escacho, g á r n e u o r u -
'b io , 2,801 Garpbas e r ú d a s , l i b r e . G a m -
bas coc idas , l i b r e . 'Langostas, l i b r e . 
L a n g o s t i n o s , » l i b r e . L e n g ü a d ^ ) , b a i l a 
y , r ó b a l o , l i b r é . , L u b i n a , l i b r e . L i sa , 
m u j o l o mu jos , m i l i s y corcones, ' 3,60 
pesetas. L i j a , 2,40 i d . L i s t a d o , 5 i d . 
M a r r a j o s in cabeza y s in t r i ^ a , 4,5§ 
iderav Me j i l l ones , l i b r e . 'Melba , 3,40 
pesetas. M e r l u z a de m á s de 1 k i l o s i n 
cabeza, 9,35 i d . M e l ó ( s in c a b e z á ^ y 
s i n t r i p a ) , l i b r e . Óstr&Sy l i b r e . Pan- ' 
chos^ 3,40 ptas , Peces .de r í o , 3,60 i d . 
Percebes, l i b r é , Pescadi l la (hasta 60 
g ramos p o r cada p é s c a d p ) , 2,30 ptas. 
Pescad i l l a (de 61 g ramos hasta 1,000 
gramos) , 5^ 55 i d . Pez espada s i n ca-
beza y s i n t r i p a , 7,15 i d . Reos o t r u -
chas l i b r e . Rodaba l lo s o ratusas o 
t u r b o , l i b r e . R ú m b e l e s ( todos t a m a -
ñ o s , 2,90 ptas. d á b a l o , 2,90, Sables, 
2,55 i d . S a l m ó n , l i b r e . Sa rd ina , a l a -
chas, s a r d i n i l l a o pa r rocha , 3,60 pe-
setas. 
l i s tos pce'ctos deben entenderse 
ap l i cados al k i l o g r a m o de cada clase 
de pescado y para la venta a l p ú b l i -
co, toda vez que en el los e s t á i n c l u i -
da la 1,05 pesetas q|ue cor responde 
a p l i c a r e n esta p r o v i n c i a c o m o bene-
ficio de de ta l l i s t a . . 
Observaciones:Los i ndus t r i a l e s car-
n iceros v i e n e n ob l igados a exponer 
en s á s é s t a b l e c i m i e n t o s u n car te l en 
s i t io b i e n v i s i b l e y de unas d i m e í i s i o -
! nes de 0,50 por 0,50 irtetros, en el que 
se expresen loS precios fijados para 
la venta de toda clase de carpes, po r 
esta Jun ta P r o v i n c i a l de Precios . 
{, , L o s i n d ú s t r i a l f e s que se d e d i q u e n 
\ a l amen ta de frutas y ve rdu ra s debe-
¡ r á n exponer en s i t io b i en v i s i b l e en 
! 'süs é s t a b l e c i raímaos, los carteles ce-
r respondientes a los precios resul -
tantes piara venta a l p ú b l i c o , ob t en i -
dos p o r i n c r e m e n t o de los coef ic ien-
tes" s e ñ a l a d o s a n t e r i o r m e n t e a los 
p r e c i ó s establecidos para la venta a l 
m a y o r , pe ro expresando en f o f m a 
m u y destacada el c a r á c t e r de topes 
m á x i m ó s que tienen-estos prec ios , v 
!. Los i ndus t r i a l e s pescaderos,, co lo -
c a r á n a s i m i s m o en sus e s t a b l e c i ó 
raientos y en s i t io v i s i b l e el c a r l é i 
cor respondiente^ 
í' En^ambos casos, las d i m e u s i o n é s 
no p o d r á n ser in fe r io res a las d é 
0,50 p o r 0,50 m i s . 
Esta J u n t a p r o v i n c i a l de Precios 
s e ñ a l a la c o n v e n i e n c i a de- que los 
Gremios p o r m e d i a c i ó n de sus S i n -
d ica tos p r o c e d a n a la c o n f e c c i ó n de-
carteles impresas , c o n a r reg lo a u n 
: m o d e l o ú n i b o , que d e b é t á n someter 
a l v i sado de la S e c r e t a r í a de esta 
1 J u n t a . - • r ' 
| F i n a l m e n t e y a l o b j e t ó de ev i t a r 
j los abusos qpe en m a t e r i a de prec ios 
, cometen f recuentemente i n d u s t r i a -
| les desaprensivos, se cons idera c o n -
I veniente s e ñ a l a r l a necesidad1deique 
i e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r preste a los 
O r g a n i s m o s cor respondien tes , l a co-
l a b o r a c i ó n i n d i s p e n s a b l e para la 
p e r s e c u c i ó n de las in f racc iones que 
se come tan , en la segur idad de qup 
s e r á n severamerite sanc ionadas . * 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l conoc i fn i en to y c u m p l i m i e n t o , 
L e ó n . I,0 de D i c i e m b r e de 1945. 
E l Gobernador civil-Presidente, 
3846 < Carlos Ar ias Nava r ro 
División H ! d r á u l M d e [ N o r t e de Espala 
Obras de r e g a d í o del Biefqú. —iDevylu, 
c ión de fia ¡ iza 
A N u N G i o s 
H a b i e n d o s ido a p r o b a d a la l i q u l -
d e c i ó n d e f i n i t i v a de l s u m i n i s t r o 'de 
I cemento para las obras ijlel Canal 
Bajo del Bierzo", e jecutado por el des-
taj ista D>. Pedro- R o d r í g u e z G a r c í a , 
se h a b r é i n f o r m a c i ó n - p ú b l i c a por 
[ t r e i n t a d í a s na tu ra les , con tados a 
j p a r t i r de l s iguiente a l de la inser-
I c i ó n del presante a n u n c i o en el Bo -
! . E T I N O F I C I A L de la p r o v i n c i a de 
j L e ó n , a fin de que d u r a p í e d i c h o 
I p l azo p u e d a n presentarse en las ofi- ' 
c i ñ a s d é esta D i v i s i ó n J H ü d r á u l i c a , 
I d o m i c i l i a d a e n O v i e d o , , ca l le de 
D r . Casal, n ú t n . 2, 3 °, o en la A l -
I c a l d í a de P o ñ f e r r a d á , las rec lama-
, c iones a que haya l uga r c o n t r a las 
gestiones de l dastajista p o r fa l t a d é 
pago de j o rna l e s , t r anspor t e , e t c é -
tera, a los efectos de la d e v o l u c i ó n , 
de la f ianza co r i s t i t u id$ para garan-
t í a de l c u m p l i m i e n t o de l expresado 
destajo de s u m i n i s t r o , - ' 
| Las r ec l amac iones , ( n o | s e r á n ad-
j m i t i d a s si en ellas po se trace coas-. 
: t a r que ,'se ha presentado, la deman-r 
; da c ó r r e s p o n d i e n t e . ante el Juzgada-
! respect ivo o en el T r i b u n a l I n d u s -
j t r i a l , acompañando j u s t i f i c a n t e dé 
| h a b e r l o así é f á c t u a d o . 
I Ov i edo , 4 de D i c i e m b r e de 1945.--
E l l n g e n i e r q Jefe, I . F o n t a n a . 
!' 3853 ' ' v' ' ' ' m 
I ' ' <- , J ' O • ' - - y - m 
• 0 • % 
\ H a b i e n t i o s ido r ec ib idas d e f i n i t i -
I v a m e n t e las obras de c O n s t r ú c c i ó n 
• {\el Capa l Bajo del B ie rzo ( L e ó h ) i 
| en re los perfi les 9 % l 24, ejecutadas1 
p o r el Üés t a j i s t a D . Pedro R o d r í g u e z 
f G a r c í a , se abre i n f o r m a c i ó n ^ ) ü b í i ó a ! 
I p o r t r e i n t a d í a s na tura les , contados ' 
•a p a r t i r de l s iguiente a l de la inser-A 
¡ c i ó n del prosente a n u n c i o en el Bo-
; L E T B K O F I C I A L de la p r o v i n c i a de 
! L e ó n , a fin de que d u r a n t e d icho 
:' p lazo puedan presentarse en las op-
I c i ñ a s d é la D i v i s i ó n H i d r á u l i c a del 
N o r t e de E s p a ñ a , d o m i c i l i a d a en 
f O v i e d o , cai le de Dr : Gasal, n ú m . 2, 
; 3.°, o en la A l c a l d í a de P o n ferrada, 
ÍlasfréclamaCiOne.s a que haya Uuga r 
í c o n t r a las gestiones d e l destajista 
i p o r falta de pago de j o rna l e s , mate-
| r í a l e s , t ranspor tes , etc., a los efectos 
1 de l a d e v o l u c i ó n de la fianza co'psti-
I t u í d a para g a r a n t í a de l cümpliraiea^ 
*tb de las pbras de l expresado destajo. 
Las rec lamaciones ,Nno s e r á n ad-
i m i t i d a s si en ellas n o .se hace consr 
t a f ' q u e se ha presentado la deman-
i d a ' c o r r e s p ó n d i e n t e an ie el Juzgado 
' respect ivo o en el T r i b u n a l Indus -
! t r í a l a c o m p a ñ a n d o j us t i f icante de 
| haberse as í efectuado, 
i O v i e d o , 4 de N o v i e m b r e d é 194o — 
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A y u n t a m i e n t o de 
/ León 
A p r o b a d o por. la C o m i s i ó n M u n i 
c i p a l P e r m a ñ e n t e , en s e s i ó n celebra 
da en el d í a de ayer, el p lano , p r o 
yecto y presupuesto de las obras de 
m e j o r a y a m p l i a c i ó n del a l í f e n t a r i -
Hado de la c a l l é de la I ndependen -
cia , para su e j e c u c i ó n por c o n c u r s o 
de u rgenc ia , se Hace p ú b l i c o d i c h o 
a c u e r d o ; a fin de que d u r a n t e el 
p lazo de c i n c o d^as, p u e d a n f o r m u -
larse ree lamac iqnes c o n t r a los ex 
presados documen tos , a cuyo efecto 
se advie r te q ü e d u r a n t e d i c h o plazo 
y en horas de o f i c ina , se h a l l a n de 
mani f i e s to los» c i tados d o c u m e n t o s 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , para exa-
m e n de l v e c i n d a r i o . 
I g u a l m e n t e se fiace p ú b l i c o que 
• en la s e s i ó n roéncionada s e ' a c o r d ó 
aprobar* e l r epa r to de l a ^ . c o n t r i b u 
c iones especiales e n t r e o í o s especial-
m e n t e í benef ic iados , a- base de la 
d i s t r i b u c i ó n entre jos m i s m o s de l 
m á x i m o oue a ü t o r i z a te' Regla p r i -
m e r a de l ^ a r t í c u l o 355 de l Es ta tu to 
M u n i c i p a l , p o r lo que, y en c u m p l i : 
miento*de l o dispuesto en el a r t í c u 
l o 357 de d i c h o Cuerpo legal , se-ad-
v i e r l e que el expediente se h a l l a de 
man i f i e s to a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a de l A y u n t a m i e n t o , , p o r el t é r m i 
n o de q u i n c e d í a s , y que d u r a n t e 
este p lazo y siete d í a s m á s , se a d m i -
t i r á n "por el A y u n t a m i e n í o las recla-
m a c i o n e s que j o s interesados, esti-
m e n p e r t i n e n t é , f o r m u l a r , a t e n ó r de 
l o p recep tuado -en el a r t í c u l o ante-
r i o r m e n t e c i t ado , 
L e ó n , ^ de D i c i e m b r e de 1945. — E l 
A l c a l d e , A n g e l S u á r e z . 3S62 
A y u n i ü m i m t o * d e k hr 
Noceda • 
F o r m a d a s las Ordenanzas m u n i -
c ipales que a c o n t i n u a c i ó n se deta 
l i a n , que h a p regir los a r b i t r i o ^ e 
ik ipues tos m u n i c i p a i e s del A y u n t a -
m i e n t o d o r a n t e el J a ñ p 1^46, se ha-
l l a n expues t a^a l p ú b l i c o en l á Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l , d u r a n t e el p l a z ó 
de qu i i j c e d í a | , para q u é p u e d a n ser 
e x a m i n a d a s por c ú a n t a S personas 
l o dejjben y hacer las r ec l amac iones 
q u e es t imen jus tas . ' -
Ordenanzas que se c i tan • 
A r b i t r i o m u n i c i p a l sobre el consu-
^ n o de carnes frescas y salada^, caza 
m a y o r y pescados. 
I d . c o n fin no fiscat de l 10 p o r 100 
q u e s e ñ a l a , la Base 25 de la L e y de 
17 da J u l i o d e Í 9 4 5 . 
Noceda , 29 de N o v i e m b r e de 1945.T. 
E l A l c a l d e , ( i l eg ib l e . 3799 
A y ü n i a m i e t i t o de 
Cré ¡nenes 
D i s t r i b u i d o entre los C o n t r i b u y e n -
tes del t é r m i n o el l i q u i d ó i m p o n i b l e 
as ignado qjor el Se rv ic io P r o v i n c i a l 
de A m i l l a r a m i e n l o , e n t r é toda la r i -
queza r ú s l i c a ^ e n el m i s m a Existente, 
a s í c o m o clas i f icados los d i s t in tos 
c u l t i v o s en la r e v i s i ó n to í a l de l A m i -
l lara l tn iento , se h a l l a este d o c u n i e n ' 
to expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r é t a -
r í a m u n i c i p a l . ' ^ o r espacio de diez 
d í a s , ahobje to de o í r r ec l amac iones 
de los p rop i e t a r io s interesados. 
G r é m e n e s , a' 1.0 de D i q i e m l j r e 
d é 1 9 4 5 . - ^ E Í A l c a l d e . P. A; , M a n u e l 
M . A l o n s o . 3797 
J u n t a de ' M a n c o m u n i d a d d e l Pa r t i do 
J u d i c i a l de S a h a g ú n 
A p r o b a d o p o r esta J u i i t a el presu-
puesto o r d i n a r i o para las a tencio-
nes de la. A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i -
cia que ha de reg i r en el p r ó x i m o 
a ñ o de-1946, se h a l l a expuesto a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , p o r t é r m i n o de q u i n -
ce c f r a s y a los efectos de ios a r t í c u -
los 300 y 301 del Es ta tu to M u n i c i p a l . 
A s i m i s m o se h a l l a expuesto a l p ú -
b l i c o el r e p a r t i m i e n t o g i r a d o entre 
l o s . A y u n t a m i e n t o s * in teresados si-
guientes: 
' . « 7l • l . ' • ' ' , Ptas.'. 
A l m a n z a 
Berc ianos del C a m i n o 
B u r g o Ranero ( E í ) 





C u b i l l a s de Rueda ' f 
Escobar de G a í n p p s 
Ga l l egu i l los de Campos 
Gorda l i z a del P i n o 
Gra ja l de Campos , 
Jo^ra 
J o a r i l l a de ifes Matas ' 
' S a e l i é e s del R í o 


















Sta. C r i s t m a de V a l m á d r i g a l 46«,05 
Sta. M a r í a de l M o n t é de Cea 800,05 
V a l d e p o l o t v f 1.344,35 
V a í l e c i U o 292,35 
Vega de A l m a n z a ( L a ) 514,30 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho 317,05 
V i l l a r a o l v 428,55 
V i l l a m o r a t i e l de I^s 'Matas 320,75 
V i l l a s e l á n . 670,0p 
V i l la verde de A r c a y o s 3 ^ , 5 5 
V i l l a z a n z o de V a l d e r a d u e y 1.155,50 
S a h a g ú n , 4 de D i c i e m b r e de 1945.-
E i Alca lde-Pres idente , ( i l eg ib le ) . 
3843 
iimiMslracíiln de lastlcía 
C é d u l a s de c i t a c i ó n m 
E n v i r t u d de lo aco rdado por el 
Sr. Juez C o m a r c a l Sus t i tu to de esta 
c i u d a d , en los autos de j u i c i o veVbal 
c i v i l p r o m o v i d o s p o r el P r o c u r a d o -
D . M a n u e l M a r t í n e z y M a r t í n e z , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de D . M a n u e l Mar-
q u é s C o r r a l , c o n t r a ü . J e s ú s R u b i o 
su esposa D.3' M a r í a Sodos, vecinos 
de Gaboalles de A b a j o , h o y cont ra 
l a s e g ú n d u y los herederos de l p r i -
m e r o , sobre pago de c i en to c incuen-
ta pesetas, po r la presente, s é ci ta a 
l o s hfirederos desconocidos de l de-
m a n d a d o D . J e s ú s R u b i o , para que 
el d í a diez y (siete de l co r r i en te , y 
h o r a de las doce, c o m p a r e z c a n en la 
Sala A u d i e n c i a de este Juzgado, sita 
en'l í» G lo r i e t a del I n g e n i e r o Eduar -
do de Castro, n ú m e r o diez y siete, 
ba jo , a fin de r e n d i r c o n f e s i ó n j u d i - ^ 
c i a L a p e r c i b i é n d o l e s que de no c o m -
paracer , s e r á n dec la rados confesos, 
p a r á n d o l e s ^el p e r j u i c i o a que haya 
l u g a r en de recho . 
As torga , u n o , d e D i c i e m b r e de m i l 
novec ien tos cuaren ta y c i n c o . — E l • 
Secretar io , T i m o t e o M a r t í n . , 
3865 ^ ú m . 5 6 9 . - 2 8 , 0 0 ptas. . 
*' ••: . o , • ' I 
• 'i • • , o *o' •' ' ' 
, F i e r r o , Pedro , cuyo segundo ape,,, . 
l l i d o . y d e m á s c i r c u n s t a n c i a s perso-
sonales y ac tua l pa radero y d o m i c i -
l i o se desconocen, d o m i c i l i a d o ú l t i -
m a m e n t e en V i l l a m a n í n , compare-
c e r á en el p lazo de diez d í a s ante él 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n d é L a V e c i - ' , 
l i a , a l obje to da prestar d e c l a r a c i ó n ; 
y serle ofrecidas las. acciones del 
p r o c e d i m i e n t o , en s u m a r i o n u m . 64 ^ 
de 1945, q u é se i n s t ruye p o r falsedad 
en d o c u m e n t o p r i v a d o ; ba jo los con- x 
s iguientes a p e r c i b i m i e n t o s . 
• L a V e c j l l a a 3 de D i c i e m b r e de . 
1942.—El Secretar io j u d i c i a l , M a r í a -
no Velasco. 38 r4 
• o - ^ , , 
o ' o. • . - s -''¡tM 
G o n z á l e z F e r n á n d e z , E m i l i a ; de 
22 a ñ o s de edad, , sol tera , s i rvienta , , 
h i j a d é desconoc ido y • de Perfecta, 
n a t u r a l de M a t a l a v i l l á . ( L e ó n ) y do-, 
m i é i l i a d a ú l t i m a m e n l é en d i c h a c i u -
dad, \ca l le de O r d o ñ o I I , n ú m e r o 7, 
y en l a a c t u a l i d a d en d e s c ó n d e i d o 
paradero , c o m p a r e c e r á en el plazo 
dte diez d í a s a n t é el Juzgado de ins-
t r u c c i ó n de L a V e c i l l a , pa ra s s r o í d a 
come/ d e n u n c i a d a *en • sumerio.ni*1-
m e r o 62 de 1945, que se i n s t r u y e \}ot 
h u r t o ; bajo los a p e r c i b i m i e n t o s a 
que en derecho h a y a luga r . 
' L a V e c i l l e . 1 de D i c i e m b r é d é 
1 9 4 5 . - E l Secretar io j a d i c i a l ^ i ^ a r i a ; 
n o V e l a s c o . ^ 381p 
